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En esta comunicación presentaremos resultados parciales de una investigación mayor cuyo propósito es 
analizar el uso variable de ciertos tiempos verbales relacionados con la consecutio temporum. Las varia-
bles estudiadas, en esta oportunidad, están conformadas por la variación que presentan el Pretérito Per-
fecto Simple y el Pretérito Pluscuamperfecto del Modo Indicativo con el verbo principal en pasado en un 
corpus constituido por emisiones pertenecientes a artículos periodísticos. Dichas emisiones corresponden 
a enunciados en los que encontramos distintas formas de citación de otros discursos. Creemos que el 
carácter referido de los mismos, le permite al individuo adoptar un compromiso respecto de los hechos en 
ellos transmitidos. Sin embargo, entendemos que a través de la selección de la forma del tiempo verbal, 
el emisor manifiesta su evaluación de los hechos relatados como más o menos ciertos y expresa así, su 
grado de adhesión al contenido referencial del enunciado. Entendemos que el problema propuesto está 
vinculado a la evidencialidad como sustancia semántica que subyace a la selección de las formas. Esto 
es, en este caso, la posibilidad de determinar la evaluación y el grado de compromiso que cada sujeto 
establece con el contenido referencial del enunciado. En este marco, intentaremos explicar en qué con-
sisten las operaciones de selección que los sujetos realizan en la conformación de enunciados en los que 
los verbos principal y dependiente se hallan en correlación temporal. Trataremos de descubrir a qué facto-
res responde la selección de los verbos dependientes y relacionar tales factores con la motivación que da 




Con el término evidencialidad se designa la forma en que distintas lenguas manifiestan 
el modo de creación o recolección de la información y la evaluación que el hablante 
efectúa de ésta, enfatizando el análisis de los recursos morfológicos, léxicos o sintácti-
cos empleados para ello (Palmer 1986; Granda 2003; Dendale 1984; Guentchèva 1984, 
1986). Por otra parte, las publicaciones más recientes sobre el tema analizan el compor-
tamiento de los usuarios de lenguas que no han desarrollado una codificación gramatical 
para tal fin, tal es el caso de lenguas como el español, el francés o el inglés (Bermúdez, 
2005; Dendale, 1994; Nølke, 1994; Schwenter, 1999; Vet, 1994; entre otros). 
A partir de estos abordajes sobre el tema, nos hemos propuesto estudiar distintos 
hechos de variación lingüística con el fin de determinar en qué medida los usos obser-
vados constituyen una expresión de la evidencialidad en el español.  
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Las variables estudiadas, en esta oportunidad, están conformadas por la variación que 
presentan el Pretérito Perfecto Simple y el Pretérito Pluscuamperfecto del Modo Indica-
tivo en emisiones cuyo verbo principal se halla en pasado.  
Dichas emisiones corresponden a enunciados pertenecientes a artículos periodísticos 
en los que se reformulan los dichos ajenos es decir, emisiones en las que encontramos 
distintas formas de citación de otros discursos, de otros enunciados. Creemos que el 
carácter referido de los mismos, le permite al individuo adoptar un compromiso respec-
to de los hechos en ellos transmitidos, hechos que no ha percibido a través de los senti-
dos; eventos de los que el enunciador no ha participado directamente. Sin embargo, en-
tendemos que a través de la selección de la forma del tiempo verbal, el emisor manifies-
ta su evaluación de los hechos relatados como más o menos ciertos y expresa así, su 
grado de adhesión al contenido referencial del enunciado. El grado de oportunidad de 
realización que le otorga a tales hechos se halla en directa relación con el significado 
básico que oportunamente postularemos para cada una de las formas en variación. Tal 
como desarrollaremos más adelante, este significado hace propicia la expresión de per-
cepciones de esta índole por parte del sujeto enunciador; expresiones que, en este caso, 
resultan una reelaboración de los hechos narrados.  
En este marco, intentaremos explicar en qué consisten las operaciones de selección 
que los sujetos realizan en la conformación de enunciados en los que los verbos princi-
pal y dependiente se hallan en correlación temporal. Trataremos de descubrir a qué fac-
tores responde la selección de los verbos dependientes y relacionar tales factores con la 
motivación que da lugar a la selección de las formas en variación. 
 
EL PROBLEMA 
Nuestro interés está centrado estudiar, como hemos dicho, las variables conformadas 
por la variación que presenta el uso del Pretérito Pluscuamperfecto (en adelante PPl) y 
el Pretérito Perfecto Simple (en adelante PPS) del Modo Indicativo con el verbo princi-
pal en pasado. Ilustramos con los siguientes ejemplos: 
 
(1) 
El fiscal XX ordenó exhumar el cuerpo para practicarle una autopsia, la que reveló que la mu-
jer había sido asesinada de cinco balazos […] (Sección Policiales, 12 de julio de 2007) 
 
(1a) 
[…] el testimonio del chico reveló que en realidad se trató de una agresión inducida por la 
propia víctima. (Sección Policiales, 28 de junio de 2007) 
 
En trabajos anteriores (Speranza, 2005; 2006) hemos abordado estos mismos usos va-
riables en un corpus constituido por emisiones producidas por individuos en contacto 
con la lengua quechua. Los resultados han mostrado una expansión del uso del PPl dada 
por la mayor frecuencia de aparición de dicha forma en emisiones como las que consti-
tuyen los ejemplos arriba presentados. Los distintos autores que se han ocupado del uso 
de este tiempo verbal en variedades del español bajo la influencia de la lengua quechua 
en diferentes regiones de América (Granda, 2003; Martín, 1979; Klee-Ocampo, 1995) 
caracterizan su presencia como una particularidad dialectal propia de las zonas de con-
tacto lingüístico.  
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Sin embargo, el relevamiento realizado nos muestra que la correlación verbal que nos 
ocupa presenta, asimismo, usos variables en hablantes monolingües de la Ciudad de 
Buenos Aires. En este trabajo, analizaremos los usos alternantes producidos por sujetos 
monolingües en emisiones similares a las estudiadas en el corpus citado. La distribución 
hallada en relación con el uso variable objeto de nuestro trabajo es la siguiente: 
 
 
Tabla 1. Distribución de las formas según la variable lingüística.  
 
VARIABLE LINGÜÍSTICA CANTIDAD DE EMISIONES  PORCENTAJES 
Pasado / PPl 34 33 % 
Pasado / PPS 70 67 % 
Total 104 100 % 
 
 
Los resultados que la tabla arroja muestran un uso variable distinto del observado en el 
corpus de individuos en contacto con la lengua quechua ya que nos encontramos, en 
este caso, ante una expansión del PPS.  
Tal como ya hemos expuesto, nuestro interés radica en estudiar las formas en varia-
ción mencionadas con el objeto de establecer su vinculación con la evidencialidad como 
fenómeno capaz de explicar estos usos. Intentaremos verificar si ellos constituyen o no 
un síntoma de gramaticalización por medio, en este caso, de un reaprovechamiento de 
los tiempos verbales; reaprovechamiento dado por una explotación de las formas dife-
rente de la pautada normativamente.  
 
Significado básico de las formas 
Una primera aproximación a los tiempos verbales del español describe al PPl como una 
manifestación de anterioridad a un momento del pasado, mientras que el PPS expresa 
una situación anterior a la de origen o de enunciación y su referencia se constituye en el 
centro deíctico del sistema temporal (GDLE, 1999: § 44.3.1.1.).  
Sin embargo, la perfectividad que expresa el PPS pone al sujeto enunciador en dire-
cta relación con ‘lo concluido’ y por lo tanto, con ‘lo conocido’, lo que se entiende co-
mo cierto. En cambio, la forma del PPl, a través del componente imperfectivo del lexe-
ma ‘había’, lo remite al plano de ‘lo inconcluso’ y, por lo mismo, de ‘lo desconocido’, 
de lo incierto, de lo remoto (Martínez et al., 1998).  
Consideramos que en las emisiones estudiadas, de acuerdo con el significado básico 
de las formas, la selección del PPS implica una asignación mayor de certeza a las accio-
nes, una forma de adhesión, de aprobación por parte del locutor; mientras que la utiliza-
ción del PPl manifiesta un nivel menor de certeza por lo que el enunciador establece una 
distancia respecto de lo expresado en la proposición.  
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Los materiales con los que hemos trabajado provienen de artículos periodísticos co-
rrespondientes a un diario1 producido en la Ciudad de Buenos Aires, de amplia difusión 
en todo el territorio nacional. Éste posee dos publicaciones diarias: una edición matutina 
y otra vespertina. Su alcance, en términos del caudal de lectores, es amplio, particular-
mente en las clases más populares, aunque no cuenta con el prestigio de otros periódicos 
ni tampoco con el volumen de distribución tanto nacional como internacional. 
Las emisiones han sido extraídas de artículos periodísticos de diversa índole. Sin 
embargo, la naturaleza de las mismas circunscribe su aparición a determinadas seccio-
nes de la publicación. La cuantificación de dichas emisiones nos muestra que la mayor 
frecuencia de aparición de las formas se concentra en las secciones: Información general 
(3/34; 15/70), Policiales (14/34; 33/70) y Política (9/34; 6/70) para cada una de las va-
riables que nos ocupan.  
Entendemos que la distribución arriba observada se halla en directa relación con la 
naturaleza de la información transmitida y el carácter polifónico de las emisiones. Las 
secciones en las que asciende el número de apariciones corresponden a aquellas en las 
que se apela con mayor frecuencia al discurso referido ya que se citan, frecuentemente, 
los testimonios de quienes se encuentran involucrados en los eventos que constituyen la 
noticia o la crónica periodística.  
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
En las emisiones que constituyen nuestro corpus se reconstruye la relación que la fuente 
–el sujeto discursivo2 a quien el emisor atribuye los dichos reproducidos– establece con 
la información transmitida por medio de la selección del verbo principal o verbo intro-
ductorio, el que, por su parte, se encuentra en relación temporal con el verbo dependien-
te. En esta ocasión, los verbos introductorios corresponden a los denominados verba 
dicendi: comentar, comunicar, contar, declarar, explicar, etc.  
De acuerdo con las gramáticas, las formas verbales de las que aquí nos ocupamos si-
túan la línea temporal en que ocurre el evento subordinado en relación con el tiempo en 
que ocurre el evento principal. En nuestro caso, las relaciones temporales que aparecen 
en los ejemplos citados expresan formas de anterioridad del evento subordinado en rela-
ción con el tiempo en que ocurre el evento principal. Dicha anterioridad se manifiesta, 
siempre de acuerdo con las gramáticas, a través del PPl (GDLE, 1999:§ 47.2.1.1.).  
Nuestro interés está centrado, entonces, en explicar cuáles son las motivaciones que 
subyacen al uso variable entre el PPS y el PPl en emisiones en las que esperaríamos la 
presencia del PPl. Creemos que este uso implica, por parte del emisor, una conceptuali-
zación distinta del evento descrito, conceptualización por la cual se compromete o se 
distancia respecto del contenido referencial de dicho evento y expresa una evaluación 
                                                 
1 En este trabajo utilizaremos, de aquí en más, los términos ‘diario’ y ‘periódico’ indistintamente. No 
desconocemos la distinción terminológica que se realiza en los ámbitos especializados en lo que se refiere 
a la frecuencia de publicación. Sin embargo, por las características de nuestro trabajo hemos optado por 
utilizar como equivalentes ambas expresiones.  
2 Utilizamos la expresión sujeto discursivo siguiendo la propuesta teórica de Ducrot (1984).  
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sobre el mismo y sobre la fuente, todo ello a través de la selección del verbo dependien-
te en directa relación con el significado básico postulado.  
Dadas las características arriba expuestas del discurso referido y la correlación tem-
poral de los verbos, entendemos que el empleo de estos lexemas en determinados con-
textos favorecerá la selección de las formas en variación de acuerdo con la relación que 
el emisor establece entre el sujeto discursivo y el contenido del enunciado. Es decir, (i) 
el grado de responsabilidad que el emisor otorga a la fuente y (ii) la índole de la infor-
mación citada. Mostraremos seguidamente en qué medida estos factores influyen en la 
selección de las formas y de qué manera se interrelacionan.  
  
El grado de responsabilidad atribuida a la fuente 
Como hemos dicho, las construcciones estudiadas se inscriben dentro de los considera-
dos discursos polifónicos puesto que en ellos aparecen, a través de diferentes mecanis-
mos, las voces que conforman el mensaje que se pretende reproducir.  
Entendemos que el emisor –en nuestro caso el periodista a cargo de la confección de 
la nota, como productor efectivo de la misma– adopta una posición respecto de los di-
chos que reproduce, en directa relación con la ‘calidad’ de la fuente. En efecto, los par-
ticipantes introducidos en el discurso constituyen la fuente a la cual el emisor otorga un 
nivel de ‘confiabilidad’ por lo cual a los hechos reproducidos les atribuirá, a su vez, un 
determinado grado de factualidad y certidumbre, en relación con la responsabilidad que 
la fuente es susceptible de asumir desde los puntos de vista3 (en adelante PdV) expresa-
dos en la emisión (Nølke, 1994:85).  
Por su parte, dicha responsabilidad se halla sustentada, a su vez, por determinadas 
características morfosintácticas de la fuente que favorecen el mensaje que el emisor 
desea transmitir y, por lo tanto, resultan congruentes con la selección de cada una de las 
formas en variación. Esto significa que el emisor preferirá las formas que resulten más 
icónicas y fácilmente interpretables por el lector (García, 1999).  
El emisor, entonces, otorgará mayor confiabilidad a los hechos presentados si la 
fuente posee ciertas características por las cuales asume, desde el PdV del emisor, un 
grado mayor de responsabilidad. Tales características son las siguientes: 
 
(i) Es un sujeto humano; 
(ii) Aparece explícita en la emisión; 
(iii) Posee una identificación que permite individualizarla, por ej. la mención del nombre; 
(iv) Es un sujeto protagonista del evento;  
(v) Es un individuo que cumple un rol destacado en la sociedad o dentro del grupo de refe-
rencia; 
(vi) Posee cercanía sintáctica con la cita; 
(vii) Es un sintagma nominal con o sin modificadores; 
(viii) Aparece en posición canónica dentro de la emisión: S-V-O. 
 
                                                 
3 Entendemos por punto de vista a las unidades semánticas con representación de los contenidos proposi-
cionales y dotadas de un juicio (Nølke, 1994:85). 
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Esperamos, como hemos dicho, que el emisor confiera mayor posibilidad de realiza-
ción a las acciones cuya fuente cumpla con las características antes mencionadas. Para 
ello utilizará el PPS como forma verbal dependiente a través de la cual pondrá de mani-
fiesto su adhesión y confiabilidad respecto del contenido transmitido en la emisión. Por 
su parte, la aparición del PPl estará vinculada a emisiones en las que existe la posibili-
dad de mayor ambigüedad en la atribución de los dichos dadas las características de la 
fuente: omitida, lejana, menos precisa y por lo mismo, menos icónica, comunicativa-
mente menos relevante, ‘menos responsable’, ‘menos cierta’. El emisor, entonces, mos-
trará su menor grado de confiabilidad a través de la selección del tiempo verbal depen-
diente. Veamos los siguientes ejemplos: 
 
(2) 
No quería responder pero se sintió muy molesto por la descalificación que le hizo XX y resaltó 
que antes había hablado con la señora XX, quien le dio detalles que aparecieron publicados en 
su nota. (Sección Política, 12 de julio de 2007) 
 
(2a) 
La presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro, XX aseguró que el en-
torno de XX efectuó maniobras en la escena del crimen para ocultar el asesinato. (Sección Po-
liciales, 12 de julio de 2007) 
 
Esperamos que las emisiones como (2a) favorezcan la aparición del PPS mientras 
que las emisiones como (2) hagan lo propio con el PPl. Los resultados del análisis cuan-
titativo son los siguientes: 
 
 
Tabla 3. Frecuencia de uso + responsabilidad vs. – responsabilidad. 
 
 PASADO/ PLUSCUAMPERFECTO PASADO/PRET. PERF. SIMPLE 
– responsabilidad 20 57 % 15 43 % 
+ responsabilidad 14 20 % 55 80 % 
o.r.= 5.24; x2 = 14.34 p< 0.01 
  
 
Como se desprende de la tabla, la diferencia observada a través de la distribución de las 
formas muestra una asociación entre el grado de responsabilidad asignada a la fuente y 
el tiempo verbal dependiente en directa relación con el significado básico propuesto 
para cada una de las formas en variación. En efecto, el emisor selecciona el PPS como 
forma de validación del discurso citado, de reconocimiento de la ‘calidad’ de la fuente 
en aquellos casos en los cuales quien transmite la información posee las características 
antes citadas, tal como esperábamos.  
 
La índole de la información citada 
De acuerdo con la descripción realizada del corpus (cf. supra §3), la distribución de las 
formas guarda relación con lo que hemos denominado ‘la índole de la información cita-
da’ agrupada, según la organización de la publicación, en distintas secciones. Como 
hemos observado más arriba, las secciones en la que se concentra el número más impor-
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tante de emisiones corresponde a las secciones Policiales, Política e Información gene-
ral. Si bien estas secciones presentan, como hemos dicho, el número más importante de 
apariciones no lo hacen con una distribución semejante de acuerdo con las variables que 
nos ocupan. Es por ello que nuestra presunción, en esta oportunidad, se centra en el tipo 
de información que se transmite en la emisión. Entendemos que el emisor establece una 
relación distinta, un compromiso mayor con la información transmitida si ésta posee 
determinadas características a saber: 
 
(i) Es un hecho de características policiales o pertenece a la esfera privada, p. e. el 
relato de una riña callejera; 
(ii) Sus consecuencias solo poseen incidencia en un ámbito restringido; 
(iii) Representa acciones de ínfima o nula repercusión pública; 
(iv) Los protagonistas del evento son individuos anónimos. 
 
En esta oportunidad, esperamos que el emisor seleccione el PPS en aquellos casos en 
los que la información transmitida posea las características antes mencionadas como 
estrategia comunicativa de adhesión, tal como hemos venido sosteniendo hasta el mo-
mento. Entendemos que la índole de la información resulta un factor que impulsa al 
emisor a expresar su posición frente al evento. Por ejemplo, la naturaleza privada de la 
información, protagonizada en la mayor parte de los casos por seres anónimos, le permi-
te al emisor comprometerse de manera más directa con el relato del suceso y sus posi-
bles consecuencias. Por su parte, cuando la información es de interés público, posee 
implicancias políticas, su publicación significa la repercusión pública de la misma o 
simplemente constituye información alusiva a personajes de la escena política o de otros 
ámbitos públicos, el emisor opta por una construcción en la que se mantiene más aleja-
do de los dichos, menos involucrado en el evento a través de la selección del PPl justa-
mente en el espacio sintáctico en el que se transcriben los dichos: la información objeto 
del discurso referido. Ilustramos con los siguientes ejemplos: 
 
(3) 
La movida, al parecer, no tuvo padrino político reconocible, porque según dijeron los ocupan-
tes del local, se habían “autoconvocado” con el solo objeto de reclamar la “normalización”. 
(Sección Política, 20 de julio de 2007) 
 
(3a) 
Los uniformados señalaron que, aquel día, el menor, junto a otro chico, de 16, trató de robar 
un cyber situado en [...]. (Sección Policiales, 20 de julio de 2007) 
 
Los resultados del análisis cuantitativo son los siguientes: 
 
Tabla 4. Frecuencia de uso según la índole de la información transmitida. 
  
 PASADO/ PPL PASADO/PPS 
Otra información 19 49 % 20 51 % 
Hechos comunes 15 23 % 50 77 % 
o.r.= 3.17; x2 = 7.28 p< 0.01 
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Una vez más, podemos constatar, por medio del análisis cuantitativo, la significativi-
dad que cobra la variable propuesta de acuerdo con nuestra presunción. Si bien las emi-
siones corresponden al discurso periodístico, que por definición posee la función de dar 
a conocer información, la naturaleza de la información pone en niveles distintos de ex-
posición al emisor razón por la cual toma sus recaudos y lo hace, una vez más, a través 
de la selección de los lexemas verbales dependientes en directa relación con el signifi-
cado básico de los mismos.  
Creemos que la diferencia expresada a través de la distribución de las formas resulta 
una estrategia comunicativa de índole evidencial ya que las variables postuladas mues-
tran la interrelación de los dos elementos centrales de este fenómeno: la fuente de la 
cual el emisor obtuvo la información y la evaluación que hace de ésta.  
En el corpus analizado hemos hallado una distribución de las formas distinta de la 
observada oportunamente en el corpus producido por sujetos en contacto con la lengua 
quechua (cf. supra §2). Tal como hemos sostenido hasta aquí, la frecuencia de uso resul-
ta una expresión clara de la perspectiva que adopta el hablante en relación con sus nece-
sidades comunicativas y con el perfilamiento que realiza del evento en los contextos en 
los que la variación aparece. Así, observamos cómo los individuos monolingües y los 
individuos en contacto con la lengua quechua explotan la potencialidad de las formas a 
través de la generación de estrategias lingüísticas diferentes. Entendemos que el uso 
expandido del PPl hallado en el corpus producido por sujetos en contacto con la lengua 
quechua resulta la contrapartida del mismo fenómeno es decir, resulta una estrategia de 
índole evidencial por medio de la cual determinados individuos utilizan el PPl como 
forma de distanciamiento, de relativización de la información transmitida mientras 
otros, en este caso los sujetos monolingües de la zona del Río de la Plata, manifiestan el 
uso expandido del PPS como expresión, en principio, de una mayor necesidad de toma 
posición frente al discurso citado; en ambos casos, las estrategias elegidas se encuentran 
sustentadas por el significado básico de cada una de las formas en variación.  
 
CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos intentado verificar si la selección de las formas en variación de la 
que nos hemos ocupado resulta una expresión de la evidencialidad en el español. Nues-
tras conclusiones son las siguientes: 
En primer lugar, los datos nos han permitido corroborar nuestra presunción y verifi-
car la vinculación entre el uso variable observado y los significados básicos postulados 
para los tiempos PPS y PPl del Modo Indicativo. Creemos que dichos significados son 
congruentes con el análisis efectuado y nos permiten abordar el problema desde un en-
foque no temporalista, vinculado a la evidencialidad como forma de expresión de los 
modos de apropiación del conocimiento y el grado de validez otorgado por el sujeto a la 
información que transmite el enunciado. 
En segundo lugar, la frecuencia de uso observada en el corpus trabajado muestra una 
expansión en el uso del PPS como síntoma de un reaprovechamiento por el cual la for-
ma pierde valor temporal a favor del valor pragmático-aspectual.  
Por otra parte, la diferencia observada en la distribución de las formas de acuerdo 
con la pertenencia de los individuos a distintas comunidades lingüísticas muestra cómo 
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el tipo de sociedad usuaria del lenguaje resulta un factor determinante en el avance de 
los procesos de cambio lingüístico expresados a través de la variación. 
Para finalizar, las diferentes frecuencias de uso manifestadas por los grupos con los 
que hemos trabajado muestran expansiones distintas de los tiempos verbales estudiados. 
Entendemos que estas diferencias constituyen dos expresiones opuestas del mismo fe-
nómeno: la posibilidad de expresar valores evidenciales, en este caso, a través de la se-
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